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Atualmente, devido a necessidade do controle de pragas, a população faz uso desenfreado de 
defensivos agrícolas, sem levar em conta os aspectos prejudiciais que isso causará no futuro 
próximo. Uma alternativa cabível para o controle dessas pragas seria o uso de inseticida 
natural, minimizando os efeitos tóxicos dos inseticidas químicos.  O experimento foi 
conduzido no mês de maio do ano de 2018 nas dependências da FAFRAM (Faculdade Doutor 
Francisco Maeda), no município de Ituverava, São Paulo. A variedade utilizada foi DOW 
2B587 com 48 dias de idade no início do ensaio. Teve como objetivo avaliar o efeito do 
produto AZACT
® 
CE, a base de Nim (Azadiractina indica), no controle da lagarta-do-
cartucho em milho em diferentes doses. Conclui-se que o uso do Nim tem resultados 
satisfatórios a longo prazo assim como o inseticida químico padrão, sendo uma alternativa 
considerável em substituição ao uso de químicos prejudiciais ao meio ambiente. 
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